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In this project the construction and establishment of savings banks in the Spanish financial system is explained. Firstly, the 
creation of institutions linked to the so-called “montes de piedad” is analyzed. These new institutions have become a financial 
instrument together with the banks. The study is divided into two periods. The first comprises since its creation in the late XIX 
century to the 30s in the XX century. The second period considered goes from the post-war years until 1986. In both periods the 
historical context, the regulation by the government, the effect of the expansions of the savings banks and the presence of the 
“CECA” have been studied. Finally, it has been synthesized in the case of the “Caja de Ahorros de Navarra”.
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En este trabajo se estudia la formación y asentamiento de las cajas de ahorros en el sistema financiero español. Se analiza 
primero la creación de unas instituciones vinculadas a los montes de piedad para pasar a ser consideradas un instrumento 
financiero junto a los bancos. El trabajo está dividido en dos periodos.  El primero comprende desde su creación en el siglo XIX 
hasta la los años treinta del siglo XX y el segundo desde la posguerra hasta 1986. En ambos periodos se estudia el contexto 
histórico, la regulación por parte del gobierno y los resultados de la expansión de estas entidades y la presencia de la CECA.  
Finalmente, se ha sintetizado como estudio de caso la Caja de Ahorros de Navarra.
Cajas de Ahorro, Sistema financiero, Navarra, España y CECA.
